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Proteccion sismica de los equlpos
esenciales de los edificios.
Mc GAVIN, G.L. Earthquake pro­
tection of essential building equip­
ment. John Wiley & Sons. Nueva
York, E.U .A., 1981,464 pp.
Muchas de las ordenanzas y especificaciones
de construccion establecen que hay que
adoptar precauciones y medidas para evitar
que los equipos e instalaciones de impor­
tancia de un edificio queden fuera de servicio
como consecuencia de terremotos. Pero, al
reves de 10 que sucede con respecto a las par­
tes estructurales en que los procedimientos
de proteccion sfsmica estan bien especifi­
cados, los equipos e instalaciones estan vir­
tualmente ignorados.
Este libro esta dirigido hacia ese proble­
ma: como conseguir que los equipos se
mantengan en condiciones de funcionamien­
to despues de un terremoto importante.
A veces no basta solo con un anclaje. La
meta de esta obra es darle al lector un plan
de clasificacion y posterior calificacion del
equipo en un determinado espacio sfsrnico
en la forma que mejor calee a cada equipo
en particular. En algunos casos se necesita
un programa de ensayos complicados para
lograr esta calificacion y en el otro extremo
puede bastar con obvios detalles de montaje.
En mas oportunidades de las convenientes
los grupos de disefio confian en que basta
con un simple enchufe mas la gravedad para
mantener un equipo en su sitio durante un
terremoto.
Esta obra considera los equipos desde
el punto de vista de los sistemas en que
acruan y sugiere metodos de calificacion
adecuados para cada equipo individual segUn
su propia instalacion y uso. Quienes han
tenido que ver con el proyecto y construc­
cion de servicios cr iticos, como plantas
nucleares, estan familiarizados con estos
procedimientos; sin embargo, para aquellos
que estan relacionados con la construccion
en generalla idea puede ser novedosa.
Los procedimientos de calificacion pre­
sentados incluyen: metodos de calificacion
sismica, como ensayos, analisis, criterio del
proyectista, experiencia previa y metodos
combinados; terremotos de calculo: catego­
r ias sismicas de los equipos; modelos de
especificaci6n de disefio, y detalles de ins­
talaci6n sugeridas.
El tratamiento detallado de estes temas
Ie indica al proyectista un curso complete
de accion para calificar todos los ripos de
equipos ya sean criticos, de apoyo 0 simple­
mente rniscelaneos.
EI libro tiene caracteristicas de manual
y por eso puede ser uti) para una amplia
gama de profesionales, como arquitectos,
ingenieros estructurales, electricos, rnecani­
cos, aSI como instaladores, fabricantes de
equipos, etc. En especial el capitulo 4,
detalles de instalacion y anclaje, es de utili­
dad practica inmediata.
La aplicacion de las proposiciones de este
libro aumentara el margen de seguridad del
equipamiento de los edificios 10 que con­
tribuira a a1iviar las tensiones fisicas y
psicologicas producidas por los terremotos.
Por ejemplo, un hospital no se vera imposi­
bilitado de atender a las victimas del terre­
mota porque la unidad de energia de emer­
gencia ha quedado fuera de servicio como
consecuencia de una serie de fallas menores.
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Estructuras mar atuera,
CARNEIRO, F.L.; FERRANTE, A.J.;
SPHAIER, S.H. Y BREBBIA, C.A.
(Editores). Offshore estructures.
Pentech Press, Londres, Plymouth,
1980.
En los an os mas recientes el petroleo se
ha transformado en un recurso de muy alto
precio y su busqueda se ha intensificado,
especialmente en zonas marinas. La explo­
racion y extraccion de petroleo de zonas
submarinas ha planteado problemas nuevos
de ingenieria y ha motivado muchos proyec­
tos de investigacion.
Esta obra reune las publicaciones del
Simposio Internacional de Estructuras Mar
Afuera celebrado en octubre de 1979, en
Rio de Janeiro, Brasil, en el cual un nurne­
roso grupo de especialistas de muchos paises
presento sus experiencias 0 estudios realiza­
dos en el tema.
El conjunto de trabajos esta separado
en cuatro partes. Hay dieciocho trabajos
sobre el comportamiento de materiales 0
estructuras de acero u horrnigon en el mar.
Los rnetodos de proyecto de estructuras
mar afuera comprenden once trabajos. La
construccion y reparacion de estructuras
mar afuera tiene siete trabajos dedicados.
Por ultimo, ocho trabajos se refieren a ob­
servacion, ensayos y proteccion de estruc­
turas mar afuera.
Los temas desarrollados son de gran
interes y hay que destacar particularmente
los que tienen que ver con el comporta­
miento de los materiales en el mar. Es
este un aspecto del que se venia recogiendo
informacion y realizando estudios desde
hace tiernpo en relacion con obras portua­
rias, pero que requiere renovada preocupa­
cion en las instalaciones de mar adentro.
Salta a un primer plano de interes, por
ejernplo, el problema de la corrosion de
las armaduras y el del comportarniento del
hormigon en un ambiente marino. En varios
de los trabajos de la primera parte se abor­
dan esos ternas y se presentan interesantes
conc1usiones y utiles informaciones.
Los metodos de proyecto de estructuras
mar afuera se centran principalmente en el
analisis dinarnico de las estructuras marinas,
donde juegan un pape] preponderante las
solicitaciones producidas por el oleaje.
En la construccion y reparacion de es­
tructuras mar afuera se plantean tarnbien
problemas, si no totalmente nuevos, por 10
rnenos con un nivel de dificultades tal que
ponen en juego los mejores recursos de la
ingenieria. Hay buenos ejernplos de tecni­
cas especiales en la tercera parte de estas
pu b 1 icaciones.
Por ultimo, la cuarta parte presenta al­
gunas novedades de interes sobre observa­
cion, ensayo y proteccion de estructuras
marmas.
Evaluacion tecnico economica de la
climatizacion con energia solar de un
edificio en Santiago.
GALLEGUILLOS, R. Memoria pa­
ra optar al titulo de Ingeniero Civil,
Facultad de Ciencias Fisicas y Ma-
tern a t ic a s , Universidad de Chile,
Santiago, junio 1981.
La energia solar es considerada una de las
alternativas paliativas al presente y futuro
problema energetico mundial.
Dentro de sus varias aplicaciones posi­
bles, se buscan aquellas en que la energia
solar presente claras ventajas economicas
frente a la energia convencional que susti­
tuye. EI calentamiento de agua, domestico
e industrial, es una de las aplicaciones con
mas posibilidades y en algunos casos es
claramente mas econornica que las energlas
convencionales em pleadas.
En esta memoria se ha desarrollado el
anal isis para evaluar la aplicacion de la
energla solar al enfriamiento y calefaccion
de un edificio en Santiago; partiendo de las
caractedsticas arquitecronicas del edi6cio,
hasta lIegar a la evaluacion econornica del
sistema solar.
Se llego a la conclusion de que la energia
solar no es una solucion economics dentro
del marco de anal isis, y es poco probable
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que con la presente tecnologfa y costos
asociados, se Begue a variar esta conclusion.
Este trabajo se realize en IDIEM y fue
dirigido por el profesor Gabriel Rodriguez.
Analisis de pilotes cargados lateral­
mente.
FROIMOVICH, F. Memoria para
optar al titulo de Ingeniero Civil,
Facultad de Ciencias Fisicas y Ma­
te m a ric a s , Universidad de Chile,
Santiago, julio 1981.
EI presente estudio de las pruebas de carga
horizontal sobre grupos de pilotes, hace
una comparacion entre la experiencia y la
teor ia, para verificar la similitud entre la
relacion fuerza-deforrnacion real y la calcula­
da mediante me todos teoricos.
En esta investigacion se tom a como base
experimental dos pruebas de carga sobre pi­
lotes: una experiencia sobre un grupo de pi­
lotes en Vifia del Mar y otras sobre una corti­
na de pilores en el acceso sur al Puente
Malleco.
La primera experiencia se compara con
cuatro merodos teoricos: de Bengt-Broms,
de Poulos, del Cantilever Equivalente y Ma­
tricial. La segunda solo se com para con eI
metodo teorico de viga sobre fundacion
elastica.
Del analisis de los resultados del Puente
Malleco se concluye que no todas las elasri­
cas experirnentales concuerdan con la defer­
mada del merodo de viga sobre fundaci6n
elastica. Las diferencias producidas se deben
a que el m6dulo de elasticidad del suelo no
es constante y varia cuadraticarnenre en pro­
fundidad.
De la experiencia de Vifia del Mar, se
observa que el merodo matricial (elementos
finitos) es eI que mas se acerca a la curva
experimental carga-deforrnacion obtenida de
los ensayes de carga en la cabeza de los
pilotes.
Este trabajo se realiz6 en IDIEM y fue
dirigido por eI profesor Pedro Acevedo.
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Usos de adhesivos en juntas de hor­
migonado.
PEREZ, A. Memoria para optar al
titulo de Ingeniero Civil, Facultad
de Ciencias Fisicas y Mate m aricas,
U niversidad de Ch ile, San tiago, di­
ciembre 1981.
Las juntas de construccion presentan a me­
nudo problemas constructivos de dificil so­
lucien, que pueden dar origen a zonas de­
biles 0 ser la causa de un mal comporta­
miento de una estructura de hormigon.
Con las soluciones tradicionales se puede
conseguir, como se sabe, resistencias al corte
en el plano de la junta del orden del 80"fo
de la del horrnigon rnonolftico en los casos
en que el tratamiento es optimo, Esta situa­
ci6n ha sido superada en el ultimo tiernpo
con la introducci6n de adhesivos que per­
miten llegar a obtener resistencia del orden
de 100'10 del hormigon monolitico en el
caso de algunos adhesivos epoxicos.
El presente trabajo estudia la in£luencia
de disrinros tratamientos de superficie y de
diferentes adhesives en I a resisreucia .. LI av­
cion por hendirniento de juntas de horrni­
gonado. Se avalua rambien el efecto de la
edad del hormig6n base en eI momento de
realizar la junta y la calidad del hormig6n.
Las principales conclusiones que se obru­
vieron se anotan a conrinuacion,
El tratamiento de superficie mas eficiente
result6 ser el chorro de arena, seguido del
tratamiento de escobillado realizado a tern­
prana edad.
Los tratamientos con adhesivos indica­
ron que las resin as ep6xicas son la mejor
solucion para ser usadas en juntas de hor­
migonado. obreniendose resistencia dell 00"fo
de la del hormig6n monolitico. Las resinas
acrilicas estudiadas, en cambio, no son ade­
cuadas pues dan lugar a resistencias s610 del
70"10 del hormig6n monolitico.
La edad del hormig6n base mas conve­
niente al realizar la junta es dentro de las
primeras 6 horas si se trata de tratamiento
de escobillado. En el caso de chorro de arena
y cuando se usan resinas epoxicas muy vis-
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cosas es conveniente que el hormigon se
encuen tre endurecido.
La calidad del horrnigon no ejerce inf]u­
encia en el comportamiento de la junta.
Este trabajo fue realizado en IDIEM y fue
dirigido por el profesor Federico Delfin.
Utilizacion del presiornetro en la de­
terminacion de las propiedades geo­
mecanicas, Aplicacion al calculo de
capacidades de soporte y asen tamien­
tos.
PINTO. P. Memoria para optar al
titulo de Ingeniero Civil. F acultad
de Ciencias Fisicas y Ma t e m a t ic a s,
Universidad de Chile, San tiago, d i­
ciembre 1981.
Se presenta la implernentacion del presio­
metro en Chile y su aplicacion al calculo de
capacidades de soporte y asentamientos de
fundaciones.
El presiornetro constituye una herramien­
te eficaz en el estudio y determinacion in
situ de las propiedades tension-deforrnacicn
de los medios geornecanicos. Como resul­
tado de la expansion de una sonda cilfndri­
ca dilatable en el interior de un sondaje,
se obtienen curvas presion-deforrnacion que
integran el comportamiento de un volumen
de suelo entregando parametres de deforma-.
cion y ruptura que son represen ta tivos de
las discontinuidades del medio.
Se estudian los diferentes factores que
influyen en los valores presiornetricos, en
especial, los relativos a la ejecucion del son­
daje y se definen los procedimien tos correc­
tos de ensayo y perforacion segun la natura­
leza del suelo. Se analiza teoricamente la
expansion cuasiestatica de una cavidad cil in­
drica para interpretar las diferentes fases
del ensayo y relacionar los parametres pre­
siometricos con los de resistencia al corte
determinados en forma clasica.
Se presentan los fundamentos teoricos
y ernpfricos de la aplicacion del presiometro,
basados en la similitud entre las soluciones
inducidas en el ensayo y las causadas por
fundaciones. Este metodo semiempfrico de
cornparacion de fenomenos de la misma natu­
raleza, resulta ventajoso por su eficiencia y
sencillez.
Este trabajo fue realizado en IDIEM y
dirigido por el profesor Pedro Acevedo.
Esfuerzo de corte en columnas cortas
de hormigon armado.
MO RA LES, E. Memoria para optar
al titulo de Ingeniero Civil, Facul­
tad de Ciencias Fisicas y Mare m a ti­
cas, Universidad de Chile, Santiago
enero 1982.
El objetivo de esta memoria es investigar
el comportamiento de columnas cortas so­
metidas a solicitaciones sismicas. Se investi­
garon tres razones de corte (ald= 0.75; 1.00;
1.25) Y dos cuantfas de armadura trans­
versal (pv = 0.80%; 1.12%). Se estudi6 la
influencia de los parametres anteriores en
la resistencia al corte y en la capacidad de
deforrnacion lateral de las columnas cortas.
Los ensayos fueron llevados monot6nica­
mente hasta la ruptura. Las columnas falla­
ron con una clara grieta diagonal que com­
promete todo su espesor perdiendose toda
capacidad para resistir cargas axiales y es­
fuerzos de corte. En la falla se produjo un
violento traspaso de esfuerzos del hormi­
gon a los cer cos, al producirse la grieta
por traccion diagonaL
La razon de corte influy6 en la violencia
de la falla, en la capacidad de deforrnacion
de las columnas, y en la resistencia al corte
del horrnigon.
Se comprob6 experimentalrnente que los
cer cos no colaboraron en la resistencia al
corte del hormig6n antes de que este se
agriete.
Los valores experimentales de la resisten­
cia al corte del horrnigon fueron muy supe­
riores a los valores nominales entregados
por las formulas ACI.
Este trabajo se realiz6 en IDIEM y fue
dirigido por el profesor Fernando Yanez.
